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Çemberlitaş
Bulunduğu yere ismini vermiş olan sütunun diğer isimleri 
Yanık Sütun ve Konstantin sütunlarıdır. Burası, İstanbul şeh­
rinin kalbi, merkezi durumundadır. Bu durum zamanımızdan
yerden korkunç derecedeki yüksekliği ile seyirciye eski ihti­
şamlı günlerini yaşatacak durumdadır. Etrafındaki sütun 
ile ilgili ufak tefek tesisler vasıtasiyle senenin muayyen gün­
lerinde törenler tertip edilirdi.
Bu sütunun kaidesinde öldükten sonra kendisine ithaf 
edilmek üzere Büyük Konstantin tarafından yaptırılmış küçük 
bir Şapel vardır. Konstantin bilindiği üzere Hıristiyanlığı Bi­
zans imparatorluğu içinde resmi din olarak kabul eden ilk 
imparatordu. Bu sebepten hâlen devam eden çok tanrılı din 
ile yeni kabul edilen tek tanrılı dinin inamcılarını memnun 
etmek için yaptırdığı sütunun alt tarafına bu şapeli ilâve 
ettirirken, sütunun süt tarafına da çok tanrılı dinin tanrıla­
rından olan Apollo’nu taklit ederek bir heykelini yaptırmış 
ve koydurmuştu. Bu arada enteresan olan husus da heykelin 
içine bir Haç koydurmuş olmasıydı.
Teodosyus II. (milâttan sonra 5. yüzyıl) sütunun alçak 
kasnaklarından birisi düşünce, sağlamlığından endişe ederek 
onu tekrardan demir çemberlerle takviye ettirdi. Ve sütun, 
isimlerinden birini de bu çemberlerden aldı. «Çemberlitaş» 
1105 yılında kuvvetli bir fırtına üst tarafta bulunan heykelin 
yıkılmasına ve altında kalan birçok kişinin ölmesine ve ya- 
ralanmasıa sebep oldu. Manuel I. Komne-
bu âbideyi tamir ettirdi.» yazıldı.
1779 yılımdaki büyük yangından sonra 
I. Abdülhamid demir çemberleri yenilettir­
di ve bugün görülen kaideyi yaptırdı.
1929 — 30 yıllarında burada yapılan 
hafriyattan sonra sütunun tam tarifi anla­
şıldı. 6 porfir parçadan meydana gelmiş 
olup, yerden yüksekliği 35 m. dir Kaidesi 
Bakırköy kireç taşındandır. Sütun ve kai­
desi küçük bir plâtform üzerinde yüksel­
mektedir. Yapılan hafriyat neticesinde, bu­
günkü yol seviyesinden 2,5 m. toprak altına r-r. ?= ~ » -¿f
iki bin sene önce için de aynı idi. Gerek inşa tarzı, gerekse
nos (1143 — 1180 zamanında sütun tamir 
edilerek tepesine korint nizamında bir sü­
tun başlığı yerleştirildi. Altın’dan bir haç 
ile de süslendi. Yanına konan kitabesinde, 
«Manuel zaman aşımı ile hasara uğrayan
3on senelerde, altında bir haç 
saklı iddiası ile basında ismini bir kere da­
ha duyurmuştur.
inildiğinde eski meydanın yolu ile karşıla 
şılmıştır.
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